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Für. die. Weitergabe. medizinischen. Wissens. im. lateinischen. Frühmittelalter.












den weniger sperrigen, allerdings fiktiven Autorennamen Petroncellus der späteren 
Überlieferung.(in.der.frühesten.Handschrift.des.1..Buchs,.Par..lat..11219,.fehlt.eine.
Zuschreibung)..Obwohl.die.Therapie.und.z..T..die.Rezepte.stark.im.Vordergrund.stehen,.









vorgelegt. werden.. Ursprünglich. war. eine. Veröffentlichung. zusammen. mit. der.
108
dazugehörigen. Studie1 geplant (meine Arbeit daran fiel in die Sommermonate des 
Jahres.1999),.doch.dies.erwies.sich.seinerzeit.leider.aus.Platzgründen.als.unmöglich.
Das. Gerüst,. gleichsam. das. Rückgrat. des. Liber passionalis. bildet,. wie. ich.
damals.zeigen.konnte,.der.pseudogalenische.Liber tertius,.d..h..die.Reste.einer.aus.
dem. Griechischen. ins. Lateinische. übersetzten. therapeutischen. Schrift. vermutlich.
der späteren Kaiserzeit. Die nächsthäufige identifizierbare Quelle ist das Werk des 





von. Francisco. Manzanero. Cano,. Liber Esculapii (Anonymus Liber Chroniorum). 
Edición crítica y estudio.. Universidad.Complutense. de.Madrid,. vor,. die. über. den.
Buchhandel.nicht.erhältlich.ist.und.die.mir.nur.durch.die.Zuvorkommenheit.meines.
Kollegen. von. der. Universidade. da. Coruña,.Arsenio. Ferraces. Rodríguez,. bekannt.
und.zugänglich.wurde2..Meine.Kapitel-.und.Paragraphenzählung.nimmt.darauf.(wie.
auf. die.Ausgaben. anderer. verarbeiteter. Texte). wo. irgend.möglich,. Rücksicht,. um.
Vergleiche.zu.erleichtern..
Manzanero.Cano.kannte.zwar.die.zwei.Handschriften.des.Liber passionalis,.
nämlich. Rouen,. Bibliothèque.municipale,. Rotomag.. 197. (O.),. und. St.. Gallen,.
Stiftsbibliothek,.Sang..72.(bei.ihm.O.und.s),.nicht.jedoch.die.zwar.unvollständige.und.
im.Text.verwahrloste,.aber.wichtige.und.früheste.Handschrift.Berlin,.Staatsbibliothek.




esculapiusüberlieferung. insgesamt. nicht. näher. bestimmt;. diese. Aufgabe. bleibt.
zu. lösen,. und. gerade. anhand. des. esculapius. könnte. es. möglich. sein,. auch. das.
gegenseitige.Verhältnis.der.drei.Überlieferungsträger.des.Liber passionalis.genauer.
zu.charakterisieren..(Gleiches.gilt.für.die.lateinische.Übersetzung.des.Alexander.von.
Tralles, sobald die in Arbeit befindliche Edition von David Langslow.vorliegt.)
. 1..K.-d. FIScher,.«Dr.Monk’s.Medical.Digest»,.Social History of Medicine.1.(2000),.29-21.
. 2.. Diese.Ausgabe.ist.deshalb.in.meinen.früheren.Arbeiten.zum.Liber passionalis.und.zum.pseudoga-
lenischen.Liber tertius.nicht.herangezogen.worden..Relevant.ist.auch.die.einzelangabe.des.Kapitels.De 
stomacho.(19.Manzanero.Cano,.20.Schott).von.M. FredrIKSSon,.Esculapius’ De stomacho..edited.with.
an Introduction, Translation, and Commentary, diss. phil. Uppsala 2002 [masch.], dort sind p. 139 der 
Vergleichstext.aus.Petroncellus.und.p..10-16.der.aus.Gariopont.abgedruckt.





(oder. wenigstens. die. vollständigste!). Handschrift. des.Liber passionalis. ist;. dieser.
Handschrift. folgt. deshalb. meine. Kapitelzählung.. Der. vom. Text. her. wohl. recht.
zuverlässige. Rotomag.. 107. überliefert. nur. den. Beginn. des. Liber passionalis.
(übrigens. ohne. Kapitelzählung),. während. der. Phillipp.. 1790. ziemliche. Lücken.
aufweist;.in.beiden.Fällen.dürfte.dafür.der.Verlust.von.Heften.verantwortlich.gewesen.
sein,.deren.Anordnung.jetzt.noch.im.Phillipp..1790.durcheinander.geht.
Wenn. wir. gegenwärtig. bei. den. aus. esculapius. übernommenen. Stücken.





Von. der. wichtigsten. Quelle. des. Liber passionalis,. dem. pseudogalenischen.
Liber tertius,.habe.ich.zwar.jüngst.eine.Ausgabe.vorgelegt;.diese.bietet.aber.bewußt.
einen.Lesetext,.der.sich.an.einer.einzigen.Handschrift.dieses.breit.überlieferten.Werkes.






(Passionarius Galieni),. und. von. diesem. kennen. wir. bis. heute. mehr. als. fünfzig.
Handschriften.und.drei.Drucke.des.16..Jahrhunderts,.aber.keine.kritische.edition7!
Valentin.Rose.kannte.die.Überlieferung.der.lateinischen.Mediziner.besser.als.
jeder. andere. seiner.Zeitgenossen,. ja. besser. als. die.meisten,. die. sich. nach. ihm. auf.
. .. Dabei.beziehe.ich.mich.auf.die.Überlieferung.des.Caelius.Aurelianus,.die.ich.als.einzige.eingehender.
betrachtet.habe.
. ..K.-d. FIScher, «Galeni qui fertur ad Glauconem Liber tertius ad fidem codicis Vindocinensis 109», 




and.Renaissance»,.Kapitel..in:.e.L..Furdell.(ed.),.Perspectives in Pre-Modern Medicine to 1700,.Leiden.
2006.(im.Druck).
. 7.. Zu.den.Ausgaben.vgl..l. choulant,.Handbuch der Bücherkunde für die Ältere Medicin, 2. Aufl. 
Leipzig.181,.pp..27-260,.sowie.r.j. durlIng,.A Catalogue of Sixteenth Century Printed Books in the 











Autorschaft so interessant, sie sind es vor allem wegen ihres Inhalts, denn hier finden 
wir.antike.Überlieferung,.zu.der.wir.keinen.anderen.Zugang.haben..Freilich.meine.








natürlich. griechischen.Ursprungs). dahinter. verbergen. können,. werden.wir. bei. der.
weiteren.Suche.vernünftigerweise.nichts.von.vornherein.ausschließen.
Im. letzten. Jahrzehnt. sind. uns. zwei. umfangreichere. griechische. Texte. in.
kritischen. editionen. erstmals. zugänglich. gemacht. worden,. das. Handbuch. des.
(rätselhaften). Paulos. von. Nikaia11. und. im. darauffolgenden. Jahr. der. als. Autor.
gleichfalls nicht identifizierte Anonymus Parisinus12..Die. lateinische.Überlieferung.
im.Liber passionalis. geht. (wer.möchte. daran. zweifeln?). ebenfalls. auf. griechische.
Quellen. zurück,. ist. wohl. nach. ihrem.Umfang.wie. nach. ihrem. Inhalt. von.weitaus.




. 8..v. roSe,.Die Meermann-Handschriften des Sir Thomas Phillipps. (Verzeichnis.der. lateinischen.
Handschriften.der.Kgl..Bibliothek.zu.Berlin..1.=.Die.Handschriften-Verzeichnisse.der.Kgl..Bibliothek.zu.
Berlin..12),.Berlin.189,.pp..67-69..
. 9.. Die.Kürzel.AG.steht.für.den.Liber tertius.und.besagt.wohl:.Anonymus.Galeni.
. 10.. Den.Anfang.machte.g. helMreIch.in.seinem.Artikel.«Zu.Cassius.Felix.und.Caelius.Aurelianus»,.
Berliner philologische Wochenschrift.9.(1919),.110-110,.der.den.Liber passionalis.für.Cassius.Felix.und.
Caelius.Aurelianus.auswertete;.er.hat.richtig.chron. 2,4,71 identifiziert (was Bendz in seiner Neuausgabe 
wenigstens.hätte.erwähnen.müssen).
. 11..a.M. IeracI BIo,.Paolo di Nicea: Manuale medico..Testo.edito.per.la.prima.volta,.con.introduzione,.
apparato.critico,.traduzione.e.note,.Napoli.1996.(Hellenica.et.Byzantina.Neapolitana..16).




Vergleichen. wir. zunächst. die. Überlieferung. eines. Stückes. aus. Caelius.




8.4. . Curatio. eorum. talis.
est.. locum. mediocriter.
[ad]lucidum adhibita 
abstinentia. usque. ad. tercium.
diem. quod. greci. diatrito.
uocant.. <cum>. reg<i>em.
corporis.atque.anime.adpositis.
lanis. mundis. uel. limpidis..
oleum. calidum. tincti. collum.
circumdatis.et.toracem.uel ex 
saccellum de furforis.
8.5. Tunc. oris. conlucio.
adhibenda. <...>. dabis. post.
diatriton.’. ungues. eos. oleo.














Quapropter obtinente  
strictura conuenit aegrotos 
iacere.loco.lucido.mediocriter.
atque. calido. adhibita. absti-
nentia.usque.ad.tertium.diem,.
quem.Graeci.diatriton.uocant,.





2,7,98. . tunc. oris. collutio.
adhibenda.siue fotus ex aqua 
calida.. in. ipsa. autem.diatrito.
perungi. aegrotantes. oleo.
calido. atque. dulci,. fouenda.
facies.ex aqua calida.
cibus. dandus. sorbilis. ex.
alica.uel farre,.oleo.et.anetho.
uel. paruo. sale. confecto,. uel.
ex. melle. aut. alica<e> ex 
mulso confecta<e> sorbilis 
transuoratio ... 
Ac si passio permanserit,.
alia.die.cataplasmata.laxatiua.
adhibemus, his scilicet 
partibus, quae fuerint in 
querela. tunc. cucurbitam.
infigentes scarificabimus ac 
deinde. spongiis. uaporantes.




Cura. eorum. talis. est. ·. Loco.
mediocri. et. inlucido. sint..
adhibita. abstinentia. usque.
in. tertium. diem. quam. greci.
diatri<t>on. uocant.. requiem.
corporis. uel. anime. appositis.
lanis. mundis. et. limpidibus.
in. oleo. calido. intinctis.. circa.
collum.et. torace. ligatum..uel 
sacellum de furfuribus
tumore. adhibita. ·. Post.
diatri<t>on. ungues. eos. oleo.
dulce.calido.fouendo.·.
Cibos.autem.sorbilibus.dabis..




alia. die. facies. ·. Cucurbitas.












z..B.,.erfolgte..Das.Textplus.am.ende.von.Liber pass..8..uel ex saccellum de furforis.
stand.auf.jeden.Fall.schon.in.der.gemeinsamen.Vorlage.von.R.und.S.
Werfen. wir. nun. einen. Blick. auf. die. Überlieferung. desselben. Abschnitts.








2,7,99. . tunc. gargarismum.
dabimus. calidum. mulsum.
aut decoctione<m> catabri 
et palmularum pinguium et 
myxarum. et. glycyrrhizae.




mulsa. cum. liquiriziae. suco.
solutum.naribus.inicimus.·
Rotomag..107
8.4. Curatio. eorum. talis.
est.. locum. mediocriter.
[ad]lucidum adhibita 
abstinentia. usque. ad. tercium.
diem. quod. greci. diatrito.
uocant.. <cum>. reg<i>em.
corporis.atque.anime.adpositis.
lanis. mundis. uel. limpidis..
oleum. calidum. tincti. collum.
circumdatis.et.toracem.uel ex 
saccellum de furforis. 
Cael..Aur..chron..2,7,97.
p..602,2.Bendz
Quapropter  obtinente 
strictura conuenit aegrotos 
iacere.loco.lucido.mediocriter.
atque.calido.adhibita.abstinen-
tia. usque. ad. tertium. diem,.
quem.Graeci.diatriton.uocant,.






48.1. Cura. eorum. est. ·. ponis.
in. loco. mediocriter. lucido.
·. abstinentia. indicis. usque.
in. tertium. diem. quod. greci.
diatriton. dicunt.. et. requiem.
corporis.et.animae.facis..oleo.
calido. et. lana. molle. intingis.
pone. ad. locum. ubi. catarrum.
senseris. pulsare. uel sacellos 




8.5. Tunc. oris. conlucio.
adhibenda. <...>. dabis. post.
diatriton.’. ungues. eos. oleo.




ex. aliqua. facta. quae. cum.
oleo. et. anetum. paruum. sale.
et. melle. congruis. adiutoriis.
<...>.











2,7,98. tunc. oris. collutio.
adhibenda.siue fotus ex aqua 
calida.. in. ipsa. autem.diatrito.
perungi. aegrotantes. oleo.
calido. atque. dulci,. fouenda.
facies.ex aqua calida.
cibus. dandus. sorbilis. ex.
alica.uel farre,.oleo.et.anetho.
uel. paruo. sale. confecto,. uel.
ex. melle. aut. alica<e> ex 
mulso confecta<e> sorbilis 
transuoratio ...
Ac si passio permanserit,.
alia.die.cataplasmata.laxatiua.
adhibemus, his scilicet 
partibus, quae fuerint in 
querela. tunc. cucurbitam.
infigentes scarificabimus ac 
deinde. spongiis. uaporantes.
loca relaxamus. aut. calidis.
lanis. contegemus. narium.
partes.
2,7,99. . tunc. gargarismum.
dabimus. calidum. mulsum.
aut decoctione<m> catabri 
et palmularum pinguium et 
myxarum. et. glycyrrhizae.
uel. eius. sucum. resolutum. ex 
aliquo liquore laxatiuo. 
Petroncellus.8
48.5. . <...>. Cibis. sorbiles. et.
potiones. leues. sicut. a. multis.
dictum.est.·
48.6.Cataplasmas.relaxatiuas.
inponendi. sunt. ·. expungies.
relaxatiuuas. uaporabis. ·.
scarificationes et cocurbitas 
adhibebis.








passionalis. auf. einen. anderen. Hyparchetyp. der. Caelius-Aurelianus-Überlieferung.
zurückgehen.als.unser.gut.überlieferter,.von.Bendz.letztmalig.herausgegebene.Text.
Die. inzwischen. vorliegende.Konkordanz. der.Werke. des. Caelius.Aurelianus.
ermöglicht.auch.die.Beobachtung.von.Kleinigkeiten,.wie.den.cataplasmata laxatiua,.
die.im.Liber passionalis.und.bei.Petroncellus.relaxatiua.heißen..Während.beim.Verb.
laxare.und.relaxare mehr oder weniger gleich häufig vorkommt, erscheint relaxatiuus.
nur. zweimal. im. überlieferten. Caelius-Aurelianus-Text,. beide.Male. in. gyn.,. davon.
einmal. in.Verbindung.mit.cataplasmata..Wir.sehen,.es.gibt.noch.entdeckungen.zu.
machen!. Leider. dürfte. eine. Verbesserung. des. Caelius-Aurelianus-Textes. mithilfe.
der. Überlieferung. im. Liber passionalis. bzw.. bei. Petroncellus. wegen. des. deutlich.
schlechteren.Textzustandes. und. der.Gefahr. bewußter. eingriffe. nur. selten.möglich.
sein.
Betrachten. wir. abschließend. den. Beginn. dieses. 8.. Kapitels. des. Liber 
passionalis.. Dieser. Teil. zeigt. keine. Übereinstimmungen. mit. Caelius. Aurelianus,.
sondern.stattdessen.mit.dem.Text.des.rätselhaften.Paulos.von.Nikaia:
Liber.pass..(Rouen)
8.1. Catarrus. quidem. per.
multo<s>.poros.digeritur..per.
muccus. facit. grauitudinem.
<in>. intercilio.et. frontem;. In.
timpora. constrictionem. facit.
et.anhelitum.per.os.habebunt..
8.2 Hęc catarrus facit que ad 
naribus. uenit. et. sternutum.
prouocat. et. catarmus. dicitur.
et. in. pectus. saepius. uenit..
aliquando.uero.in.pulmonibus.
descendit.. <et>. Tisicos. facit.
in.arteria.aliquando.descendit.


























et. frontem. et. in. templa.
constrictionem. facit. et.
anelitum.per.os.·




Aliquibus. in. arteria. contingit.




Als. Folgerung. ergibt. sich. auch. hier,. daß. Liber passionalis. und. Petroncellus. auf.















esc..=.Francisco.Manzanero.Cano,.Liber Esculapii (Anonymus Liber Chroniorum). Edición 
crítica y estudio. Diss. Universidad Complutense de Madrid 1996, 916 S. [masch.]. Manzanero 
Cano.rechnet.Rouen.107.(O..),.bei.ihm.O,.zur.direkten.Überlieferung,.Sang..72,.bei.ihm.
s,. zur. indirekten;.Berol..Phillippicus.1790.kennt.er.wohl.nicht..Der.Text.des.esc.. im.Liber 
passionalis.scheint.des.öfteren.verkürzt.zu.sein.
Liber.pass..(Rouen)






48.3. Aliquando. haec. causa.
unius.hominis.contigit.passio.·
. 1.. Vgl..K.-d. FIScher,. «Der.Liber Byzantii,. ein. unveröffentlichtes. griechisches. therapeutisches.





Ps.Gal. III = «Galeni qui fertur ad Glauconem Liber tertius ad fidem codicis Vindocinensis 109. 
editionem.curavit.Klaus-Dietrich.Fischer»,.Galenismo e Medicina tardoantica. Fonti greche, 
latine e arabe..Atti. del. Seminario. Internazionale. di. Siena. 2002,. a. cura. di. Ivan.Garofalo. e.
Amneris.Roselli,.Napoli.200.(Annali.dell’Istituto.Universitario.Orientale.di.Napoli..Quaderni..
7),.pp..28-6
Gar..=. (Gariopontus).Habes sincerioris medicinæ amator, iterum VIII de morborum causis, 
accidentibus & curationibus libros Garioponti medici, qui usu et successus artis nemini ex 
ueteribus cedit, testibus qui usi sunt eius remediorum ratione indicationeue,. Basileæ. apud.
Henricum.Petrum.(16)..Die.Hinweise.auf.diesen.im.16..Jh..dreimal.gedruckten.Text.betreffen.
oft.mehrere.Paragraphen. und. dienen. in. erster.Linie. dazu,.Lesern. ohne.Zugang. zu. anderen.
Ausgaben.eine.Vorstellung.von.der.jeweils.behandelten.Materie.zu.ermöglichen.
Liber passionalis,. Kap.. -7. nach. der. Hs.. Rouen. veröffentlicht. in. K.-D.. Fischer,. «Bisher.
unberücksichtigte.Handschriftenfunde.zur.Überlieferung.der.Werke.des.Caelius.Aurelianus»,.




Petr.. =.Petroncellus/Tereoperica,.Buch.1. und. 2,. Salvatore. de.Renzi,.Collectio Salernitana, 
ossia documenti inediti.....pubblicati.a.cura.di.Salvatore.de.Renzi,.tomo.quarto,.Napoli.186,.






































































*11.-9.(die Hs. Rouen bricht am Ende von esc..19.8-1














12.2.paralisis.stomachi.(nur die letzten  Ps.Gal..III.22.2.(Gar..2,9)




















15.6-12 cura Ps.Gal. III 35.1-7 [III 36 fehlt]
16..De.causa.epatis


















+20.7.(die Hs. Berlin setzt mit den letzten  Alex..Trall..2,0







+20.1.(die Hs. Sang. hat nur die ersten Wörter



































































































































































+71.2 Gal. Glauc. 1,15 [Kapitelzählung nach Montep. 



















. (Alex. Trall. 1,19.6-8 fehlt)
{+7.6B.nur in der Berliner Hs.}. Alex..Trall..1,20;.Petr..1,1.6
+7.7. Alex..Trall..1,20;.Petr..1,1.7
+7.8-10. Alex..Trall..1,20
+76.1-9.De.parotidas. Alex..Trall..1,12.(II.p..10.Puschm.).(z. T. 










+79.1-3 ad fluxum sanguinis multi siue emorroidas  Cass. Fel. 82.2-4
(79.1-43 folgt in der Berliner Hs. auf Kap. 80).
+79.-17.
















81.1S.(Sang. 752: Explicit liber passionalis).




(Abbruch des Textes in der Berliner Hs.).
DIe.QUeLLeN.DeS.LIBER PASSIONALIS
